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Abstract
This study exanlines the relationship bet、、アe n seis■ic damage of 1lachinohe city in Aomori
prefecture for the 1994 Far―Or sanriku Earthquake and geological charactoristics based on
■licro―tremor measurement and its response analysis using multi―renectio  theory  lt is con―
cluded that l)WVater supply damage is rnore atfected by boundary of the grOunds than predonュi‐
nant period and acceleration of seis■ic＼vave 2)Ground motion spectrunl is depending on
thickness and hardness of shallo郡「 layers on bearing stratum (N―Value 50)  3)Damage on
structures is inRuenced by prodonlinant period and acceleration of seis■lic、アave So■licrO―
tremor ineasurement is very useful for the prediction of seisHュic damage
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図 26 八戸工業大学 自由地盤GL 20mでの応答






























図 25 八戸工業大学自由地盤GL 20mでの加速度波形 (最大余震)
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図 28 三陸はるか沖地震波 (EW方向,max 147 gal)
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ルを図 5.1に,ボー リング柱状図を図 5.2に,地
盤条件を表 5.1に示す。
旭ヶ丘,新湊,鮫,岬台の東地域は3地域の
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図 610に下長地区,図6.11に吹土地区,図―  クトルである。
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図 614 卓越周期と構造物被害率の関係
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